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Nuria Sukma, (2014): Korelasi Keaktifan Mengikuti Kegiatan
Ekstrakurikuler dengan Hasil Belajar Siswa pada
Mata Pelajaran Ekonomi Madrasah Aliyah
Muhammadiyah Berbasis Teknologi Informatika
Pekanbaru.
Penelitian ini terdiri dari dua variable, yaitu keaktifan mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler (variabel bebas atau variabel X) dan hasil belajar siswa (variabel
terikat atau variabel Y). tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
apakah ada korelasi yang signifikan antara keaktifan mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler dengan hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi Madrasah
Aliyah Muhammadiyah Berbasis Teknologi Informatika Pekanbaru.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII MA Muhammadiyah
Berbasis Teknologi Informatika Pekanbaru, sedangkan objeknya adalah keaktifan
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan hasil belajar siswa kelas XII IPS yang
berjumlah 20 orang, pengumpulan data diambil melalui angket dan dokumentasi.
Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis korelasi product
moment.
Berdasarkan hasil analisis data, maka terdapat korelasi yang signifikan
antara variabel X dan  Y sebesar 0,769, yang dapat dikategorikan kuat atau tinggi.
Hasil uji pada taraf sifnifikan 5% (0.444) dan 1% (0,561) terbukti bahwa nilai r
Hitung > r table yaitu sebesar 0,444<0,769>0,561, yang berarti Ha diterima dan
Ho ditolak. Dengan ini di dapat Korelasi Yang Signifikan Antara Keaktifan
Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Dengan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran




Nuria Sukma, (2014): Correlation on the Activeness to attend
Extracurricular activities with Student Learning
Achievement on Economic Subjects at Madrasah
Aliyah (Islamic Senior High School) Muhammadiyah
Based Information Technology Pekanbaru.
This research consisted of two variables, namely activeness to attend
extracurricular activities (independent variable / X variable) and student learning
achievement (dependent variable/variable bound or Y). The purpose of this
research was to know whether there was significant correlation between
activeness following extracurricular withstudent learning achivement on economic
subjects At Madrasah Aliyah (Islamic Senior High School) Muhammadiyah
Based Information Technology Pekanbaru.
Subjects in this study were all students of class XII At Madrasah Aliyah
(Islamic Senior High School) Muhammadiyah Based Information Technology
Pekanbaru, while the object was correlation between activeness to attend
extracurricular activities and learning achievement of twelfth years student of
Social Science which totaling 20 people. Data was collected through a
questionnaire and documentation. The collected data were analysis by using
product moment correlation anallyzed techniques.
Pursuant to result anallysis of data, then there was significant correlation
between X and Y variable amounted to 0,769, that can be categorized as strong or
high. Test results at significant level of 5% (0.444) and 1% (0.561) proved that
value of r Count> r table that was equal 0.444<0.769>0.561, that means that Ho
was rejected and Ha was accepted. Then, it’s concluded that there was significant
correlation between activeness to attend extracurricular activities with student
learning achievement at economic subjects At Madrasah Aliyah (Islamic Senior
High School) Muhammadiyah Based Information Technology Pekanbaru.
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ملخص
( :ارتباطجاد الدینامیةاتبعالأنشطةاللامنھجیة مع نتائجتعلم الطلاب ٤١٠٢)،نوریاسوكما
محمدیةمقرھا في المدرسة عالیةفیالمواضیع الاقتصادیة
.تكنولوجیا المعلوماتبیكانبارو
المتغیر )جاد الدینامیةاتبعالأنشطةاللامنھجیة ، تتألف الدراسةمناثنین من المتغیرات
وكان ي(.منضم أومتغیر/تعتمد متغیر)ونتائجتعلم الطلاب (المستقلةأوالمتغیراتس/المستقل
منھذھالبحوث لتحدیدما إذا كان ھناكارتباط كبیربین جاد الدینامیةاتبعالأنشطةاللامنھجیة الغر
محمدیةمقرھاتكنولوجیا في المدرسة عالیةمع نتائجتعلم الطلاب فیالمواضیع الاقتصادیة
.كانباروالمعلوماتبی
الھدایةریجنسيبالمدرسة عالیة فیالصف العاشرطلاب موضوعاتفیھذه الدراسةھي 
الھدف من ذلك ھوتأثیركبیربین استخدام استراتیجیاتالتعلیم ، في حین أن كونتن سیغیغي
یؤخذجمعالبیانات من ،شخصا٠٢نتائجتعلم الطلاببلغ مجموعھاإلىالتدریسالسیاقیة و التعلیم 
تم جمعھاباستخدامتقنیات تم تحلیلالبیانات التي.وقدالوثائقوخلالاستبیان
.تحلیلالمنتجحظةالارتباط
، والتي ٩٦٧٫٠ھناك علاقةكبیر بینمتغیراتس و وایبلغت، ثم استنادا إل تحلیل بیانات
٪ ١و (٤٤٤٫٠)٪ ٥نتائج الاختبارعل مستوى كبیرمن .تصنیفھا على أنھاقویةأو عالیةیمكن 
وھو ما یعني ، ١٦٥٫٠<٩٦٧٫٠>٤٤٤٫٠آرحسابالتي تساوي>ةآرجدولثبتأنقیم(١٦٥٫٠)
مع ھذاھناكارتباط كبیربین جاد الدینامیةاتبعالأنشطةاللامنھجیة مع .ھاقبول أنھورفضو
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